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06/15/2001
Jerry McCarthy
Port of Portland
121 NW Everett
Portland, OR 97209
Jerry:
Thank you so much for considering my use of the Port photos. I would like to use
them on my web page covering the history of planning in Portland in the
Seventies.
I am particularly interested in using the images on the Photos of Portland page.
Right now I do not have many images of Portland in the seventies and I would
like to place several about the Port on the site. I am trying to show viewers what
Portland looked like in the seventies and several of the Port photos do a good
job of that. You can view the web site at: www.pdxplan.org/
I will certainly give the Port credits on each of the photos, and you will be able to
check that at the web site.
Thanks again for permitting me to use the photos. (The photos specifically to be
used woufd be all of those I found in the archives boxes which do not indicate
ownership rights by anyone else but the Port. Lydia Hudsick has a list of those by
subject area and date.)
Respectfully,
Ernie Banner
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From: Hudsick, Lydia <hudsil@portptld.com>
To: 'Ernie Bonner' <erbonner@teleport.com>
Date: Friday, June 01, 2001 4:09 PM
Subject: FW: Ernie Photos
Ernie - Harold at Ackroyd seemed to want the numbers off the back of the
photos, which is how they have them referenced there. He also was
indicating that he wanted to charge for the usage, so Jerry suggested that
you may want to talk to Harold directly. While it is impractical to go back
through and get the photo numbers from the backs of the photos that you
scanned, it may be acceptable to e-mail the photos to Ackroyd to see if that
will assist them in their giving their permission. I can do that, but think
you will want to speak to Harold yourself. I'll wait to hear from you on
that one. In the mean time, I've asked Jerry to do whatever paperwork is
needed to give you permission to use the Port's photos, as well as to
contact the other studios (Mather and Delano - Bruback is probably out of
business) to find out what process is needed to obtain their permission.
Depending on what Jerry learns, you may have to contact the studies
yourself, but he's willing to make the initial inquiry. I'm going to put a
copy of the photo list in the mail to you so you can refer to the years,
subject, etc. for the Ackroyd and other photos when you make the call.
—Original Message—
From: McCarthy, Jerry
Sent: Friday, June 01, 2001 12:15 PM
To: Hudsick, Lydia
Subject: RE: Ernie Photos
Sorry I haven't the chance to work on this.
Here is the name of the contact at Ackroyd Photography
Harold Hutchinson @ 503-227-5694
—Original Message—
From: Hudsick, Lydia
Sent: Thursday, May 31, 2001 2:01 PM
To: McCarthy, Jerry
Subject: Ernie Photos
Realized I never gave you a link to these photos. I'm back from vacation
now. Let me know what we need to do to get permission. If we need to get
Ernie back in here, we can, but I think the pictures were all re-filed and
returned to storage.
06/01/2001
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LYDIA HUDSICK
MANAGER
RESEARCH & MARKET INFORMATION
121 NW EVERETT PORTLAND OR 97209
TEL: 503-944-7539
PORT OF PORTLAND
 FAX: 5 O 3_5 4 8 .5 6 7 9
1-800-547-8411 EXT. 7539
EMAIL: hudsil@portptld.com
WEB: www.portofportland.com
Box 3529 PORTLAND OREGON 97208
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